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EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Lis Castberg og Else Marie Pedersen
Redaktionen afsluttet 1. februar 1978
BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE [I]
BIBLIOGRAFISK supplement til Oluf Friis:
Den Danske Litteraturs Historie. Bd. I.
Udarbejdet af Thorkil Damsgaard Ol¬
sen, Niels Lund, lørn Piø, Anne E. Jen¬
sen og Kr. Peder Moesgaard. Køben¬
havn 1977. 36 s.
BOGNYT. Ved Dorrit Andersen, Olav
Christensen, Knud Fanø, Johann Runge
og Jørgen Witte. SØNDERJYSKE ÅR¬
BØGER 1977 211-16.
DANSK FOLKEKULTUR 1976-77. En se¬
lektiv bibliografi, af Else Marie Peder¬
sen i samarbejde med lørn Piø og
Holger Rasmussen. FOLK OG KULTUR
1977 127-33.
ELKJÆR, KJELD: Litteratur om Østjylland
1976. ØSTJYSK HJEMSTAVN 42 (1977)
113-14.
ERICHSEN, BJØRN: Om arbejderbevæ¬
gelsen. En introduktionsbog til Dansk
Arbejderbevægelses historie. Køben¬
havn 1977. 224 s. ill.
FRYDENDAHL, ELLEN: Udvalg af littera¬
tur om Holbæk Amt 1976. FFtA HOL¬
BÆK AMT 70 (1977) 94-97.
HANSEN, VERNER: Lolland-Falster i bog¬
verdenen. LOLLAND-FALSTERS HI¬
STORISKE SAMFUND. ÅRBOG 1977
135-41.
HOLBEK, BENGT: Formal and Structural
Studies of Oral Narrative. A Biblio-
graphy. UNIFOL. ÅRSBERETNING 1977
(1978) 149-94.
HOLBEK, BENGT: The Social Relevance
of Folkloristics. UNIFOL. ÅRSBERET¬
NING 1977 (1978) 21-43.
KAAE, BUE: Ribe bispekrønike. FRA
RIBE AMT 22 nr. 2 (1977) 489-523.
LIEBE, POUL IB: Skillingsviser. Viser,
militære sange o. I. i K.G.B. samling.
Fortegnelse. København 1976. 35 s.
LITTERATUR om Himmerland- og Kjær
herred 1976/77. Ved Signe Pedersen.
FRA HIMMERLAND OG KJÆR HER¬
RED 66 (1977) 133-36.
NORDISK BIBLIOGRAFI FOR FOLKE-
LIVSFORSKERE, 1974. Udg .af NEFA -
Nordens Dokumentationsudvalg. Vi¬
borg 1977. 156 s. (= NEFA Dokumen¬
tation nr. 1 1976).
Ny LOKALHISTORISK litteratur. FYNSKE
ÅRBØGER 1977 134-41.
MØLLER, BIRTHE og Ester Frostad: Bi¬
bliografi. Litteratur om Holeby. LOL¬
LAND-FALSTERS HISTORISKE SAM¬
FUND. ÅRBOG 1977 103-11.
NIELSEN, A. STRANGE: Litteratur om
Præstø amt 1975. HISTORISK SAM¬
FUND FOR PRÆSTØ AMT. ÅRBOG
1976 (1977) 65-68.
NIELSEN, A. STRANGE: Litteratur om
Præstø amt 1976. HISTORISK SAM¬
FUND FOR PRÆSTØ AMT. ÅRBOG
1976 (1977) 68-70.
NIELSEN, A. STRANGE: Litteratur om
Sorø amt 1976-77. ÅRBOG FOR HI¬
STORISK SAMFUND FOR SORØ AMT
64 (1977) 80-82.
NIF's andra nordiska folkloristiska Äm¬
neskonferens. Bergen 21.-23. oktober
1976. Red. af Gun Herranen og Lassi
Saressalo. Turku 1976. 116 s. S. 48-51
RØRBYE, BIRGITTE: Kommentar til
Lauri Honko: Om fältarbetets roll i tra¬
ditionsforskningen. S. 53-78 HOLBEK,
BENGT: De magtesløses spil.




PERIODICAL Publications in Ethnology
and Folkloristics in Denmark. By Else
Marie Pedersen. NIF-NEWSLETTER 5
nr. 4 (1977) 8-12.
REGISTER til Hardsyssels Årbog 1907-
1966. Udarbejdet af Kr. Bjerregård.
Lemvig 1977. 88 s.
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SJØRSLEV, INGER: Om tingenes sam¬
menhæng, og om at holde orden. Elek¬
tronisk databehandling og det etnogra¬
fiske museum. NATIONALMUSEETS
ARBEJDSMARK 1977 152-58, ill.
Et UDVALG af bøger fra året 1975 ved¬
rørende København. Udarbejdet af Kø¬
benhavns kommunes biblioteker. HI¬
STORISKE MEDDELELSER OM KØ¬
BENHAVN. ÅRBOG 1977 267-74.
UDVALG af litteratur om Ringkøbing amt
1975-1976. Udarbejdet af Kr. Bjerre¬
gård. HARDSYSSELS ÅRBOG 2. rk.
11. bd. (1977) 127-43.
VENDSYSSEL-litteratur 1976. Ved Bodil
Christensen. VENDSYSSEL ÅRBOG
1977 140-42.
VIBORG litteratur 1976-77. FRA VIBORG




BEDSTEFARS Bornholm - som fotogra¬
fen så det. Tekst ved H. V. Jørgensen.
Billedredaktion ved Henrik Vensild og
Mogens Dam. Bd. 4. Rønne 1977.
56 s. III.
BØGH, CHARLOTTE: En borgerlig fami¬
lies ferieliv. NATIONALMUSEETS AR¬
BEJDSMARK 1977 108-21, ill.
GREGERSEN, HANS: Købstadsliv I det
gamle Sæby. Sæby 1977. 57 s. III.
GRÆSBØLL, BENT: Folkeminder fra Bul¬
bjerg-egnen. Egns- og folkellvsskildrin-
ger gennem et århundrede. Viborg
1976. 107 s. ill.
HANSEN, UFFE: Bakkefolk & bakkemin-
der. København 1977. 207 s. ill.
KAAE, LAURITS: Landboliv på Nordøst¬
djursland ca. 1848-1927. (Fortsat fra
Årbog 1972-73 og 1974). ÅRHUS
STIFTS ÅRBØGER 67 1975-76) 36-
58, III.
OLESEN, SVEND B.: Gårdmandskoner
fra Øster Sundby. FRA HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED 66 (1977) 77-83.
Samfundsforhold
Det AGRARE Danmark og det Industrielle
gennembrud 1860-1914. København
1977. 139 s. (= Bol og By 2. rk. 1
(1977)).
ANDERSEN, CHR.: Husflid I Velling. [Om
husflidbevægelsen]. HARDSYSSELS
ÅRBOG 2. rk. 1. bd. (1977) 85-90, ill.
ANDERSEN, VILLADS: Lidt om Udby¬
overby og en af dens gårde. HISTO¬
RISK ÅRBOG FRA RANDERS AMT 71
(1977) 85-99, ill.
BALLE-PETERSEN, MARGARETHA: Guds
folk i Danmark. Nogle synspunkter på
studiet af religiøse grupper. FOLK OG
KULTUR 1977 78-126, ill. English
summary.
BECKER-CHRISTENSEN, INGE og F. L.
Hepworth: En engelsk forfatters ind¬
tryk af Nordjylland i årene 1858-1860.
FRA HIMMERLAND OG KJÆR HER¬
RED 66 (1977) 47-66, ill.
BIRKERØD - som det var og er. Birkerød
1977. 152 s. ill.
BAARSTRØM, KARL AAGE: Gauerslund
kommunes skolestruktur i perioden
1933-1950. VEJLE AMTS ÅRBOG 1977
51-75, III.
CHRISTENSEN, JOHN og Henrik Stevns¬
borg: Politi og prostituerede i 1790'er-
nes København. HISTORISKE MED¬
DELELSER OM KØBENHAVN 1977
164-83, ill.
DA JEG ER FØDT I BALLERUP. 5 for¬
tællere. Margrethe Christensen ...
Ballerup 1977. 121 s. III.
DAHL, PETER: Fra Hasle omkring år¬
hundredskiftet. ØSTJYSK HJEMSTAVN
42 (1977) 43-49, ill.
DET VAR DENGANG. Danske hjem i ty¬
verne og trediverne. Red. af Margrethe
Spies. København 1976. 236 s. III.
DRAGSBO, PETER: Fra »Chinatown« til
»Villa Frida«. Villakvarterer i Aabenraa
1874-1914. FOLK OG KULTUR 1977
5-23, III. English summary.
DYBBØL sogns historie. Udg. af Det
lokalhistoriske Udvalg. Sønderborg
1976. 604 s. III.
ENGEL, BODIL: Et tidsbillede fra Århus
ca. 1889-1918. ØSTJYSK HJEMSTAVN
42 (1977) 9-17, III.
FRIBERG, ANDREAS: Sognets dagbog.
SKALK nr. 6 1977 18-28, III.
GREGERSEN, H. V.: Egnen omkring
Vojens. Vojens 1977. 199 s. ill.
HELTOFT, JENS: Træk af bondebyen
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Haslevs historie. ÅRBOG FOR HISTO¬




BERETNING 1977 (1978) 45-101.
HOFMANSEN, P. K.: Hovbønderne under
Estvadgaard. (Fortsættelse fra årbogen
1974). SKIVEBOGEN 68 (1977) 97-124.
HOLDT, JES M.: Glimt af Løjt sogns hi¬
storie. Genner 1976. 287 s. ill.
JACOBSEN, HANS HENRIK: Fra landsby
til forstad. Allesø, Broby, Kirkendrup,
Næsby, Skovshøjrup. Odense 1977.
362 s. III.
JACOBSEN, HANS HENRIK: Studler I
fynske vider og vedtægter 1500-1800.
Odense 1977. 105 bl. (Historiske Stu¬
dier fra Fyn 3).
JANSEN, LOTTE: Hoveriet til Egeskov¬
gård. Gårdmandshoveriet indtil hoveri¬
afløsningen i det 19. årh. Odense 1977.
90 bl. (Historiske Studier fra Fyn 1).
JENSEN, J. H.: Et stykke landsbyhistorie
i kildebelysning. Tumbøl 1714-66.
SØNDERJYSKE ÅRBØGER 1977 5-33,
ill.
JENSEN, SIGURD: En københavnsk post¬
mesteravis fra det 18. århundrede.
HISTORISKE MEDDELELSER OM KØ¬
BENHAVN 1977 145-63.
JONASEN, OTTO: Da Svendborgs fattige
skulle til at arbejde for føden. FYNSKE
ÅRBØGER 1977 7-23.
KRISTENSEN, ANDERS: Fattighuse og
fattiggårde. ÆRØBOEN 46 (1978) 1-3
(fortsættes), III.
KRISTENSEN, EVALD TANG: Øen Anholt
i sagn og sæd. Efter gamle folks
mundtlige meddelelser. Fotografisk
genoptryk efter orlginaludg. 1891. Kø-
benhavri 1977. 128 s.
LANDET omkring Viborg. TURISTÅRBO¬
GEN 1977 1-144, ill.
MUNK, N. P. J.: Hedepionerens kår. FRA
VIBORG AMT 42 (1977) 7-31, ill.
NIELSEN, ANNA: Besættelsestiden. VEST¬
FYNSK HJEMSTAVN 47 (1977) 163-66.
NIELSEN, OVE H.: Holeby kommune -
historisk set. LOLLAND-FALSTERS HI¬




NYBORG, K.: Træk af den religiøse væk¬
kelse på Vestfyn i det 18. århundrede.
VESTFYNSK HJEMSTAVN 47 (1977)
155-62, ill.
PETERSEN, ERLING: Kulturbilleder -
skildringer fra Fuglebjerg-egnens for¬
tid. ÅRBOG FOR HISTORISK SAM¬
FUND FOR SORØ AMT 64 (1977)
50-79, ill.
SKOUGAARD, HARALD: Dansk album.
Familiens levevilkår fra århundred¬
skiftet til I dag. København 1977.
95 s. ill.
STOKHOLM, TORBEN og Christian Duch:
Landsbymiljøer ved Ålborg. ÅLBORG-
BOGEN 1977 1-92, ill.
STRØMSTAD, POUL: Fra Laugstiden. 2.
udg. København 1976. 65 s. ill.
SØRENSEN, H. E.: Rømøs historie. Skær¬
bæk 1977. 272 s. ill.
VOSS, KIRSTEN: Bønderne i Søllerød.
SØLLERØDBOGEN 1977 9-104, III.
Erindringer
BREITENBAUCH, BØRGE E.: Automobilet
fortrængte herskabskusken. HISTO¬
RISK ÅRBOG FRA RANDERS AMT 71
(1977) 67-72, ill.
BØGH, CHARLOTTE: Mit ferieparadis. En
beretning om ferielivet på landstedet
»Børgehus« i Hellebæk. FOLK OG
KULTUR 1977 24-40, ill. English
summary.
DET VAR DENGANG. Små beretninger
fra gamle dage. Fortalt af Fredags-
klubbens medlemmer. Samlet og udg.
af Helsinge Ungdomscenter. Helsinge
1976. 49 bi. III.
HALL, HENNING: Igleglas og bristede
laksedrømme. HISTORISK ÅRBOG
FRA RANDERS AMT 71 (1977) 49-
66, III.
HALL, HENNING: Min barndoms lyse vej.
ØSTJYSK HJEMSTAVN 42 (1977) 85-
91, ill.
HARTMANN, GODFRED: Sig nu pænt
goddag. Erindringer fra tyvernes Kø¬
benhavn K. København 1977. 274 s.
HOVE, PEDER: En vendsysselsk udvan¬
drersaga. VENDSYSSEL ÅRBOG 1977
111-18, ill.
JENSEN, J. H.: Landsbylærer i genvundet
land. Åbenrå 1977. 196 s. (Sønder¬
jyske Levnedsløb).
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JENSEN, KAROLINE: Jomfru Jensens
erindringer. København 1977. 278 s. III.
KNIE-ANDERSEN, BENT: En håndværker¬
familie i Horsens. ØSTJYSK HJEM¬
STAVN 42 (1977) 26-34, ill.
KNUDSEN, META: Mine børn på Samsø.
ØSTJYSK HJEMSTAVN 42 (1977) 79-
84, ill.
KRISTENSEN, FR.: Fr. Kristensens erin¬
dringer fra Roslev for 70 år siden.
SKIVEBOGEN 68 (1977) 5-74.
KRISTENSEN, JOHS. E. TANG: Præsten
Carl Vilhelm Wulff. HISTORISK ÅRBOG
FRA RANDERS AMT 71 (1977) 5-22,
ill.
LUND, FRODE: Med tegnegrejer i bered¬
skab. Et forsøg på at erindre. VEST¬
FYNSK HJEMSTAVN 47 (1977) 175-84.
MEINECKE, KARL: Et stervbo i Nimtofte.
HISTORISK ÅRBOG FRA RANDERS
AMT 71 (1977) 73-83.
MICHELSEN, ANNE-HELENE: Bag de
gamle døre i Åbenrå. SØNDERJYSK
MÅNEDSSKRIFT 53 (1977) 235-40.
NIELSEN, DAGMAR: Breve fra tusmørket
- dagbog og breve fra Karen Elisabeth
Jensen, Sigerslev, fra hendes Born-
holmsophold 1883 og 1887. BORN¬
HOLMSKE SAMLINGER 2. rk. 11. bd.
33-86, III.
NIELSEN, LAURITS M.: Toppede brosten.
Mors 1977. Bd. 1, ill.
NIELSEN, SIGURD: Tilbageblik over en
god barndom. ØSTJYSK HJEMSTAVN
42 (1977) 50-62.
OTTOSEN, KNUD: En landsbylærer ser
tilbage. Knud Ottosens erindringer
1821-1907. Hellerup 1977. 147 s. ill.
PEDERSEN, EDVARD: Fra handelsbetjent
til fabrikant. ØSTJYSK HJEMSTAVN 42
(1977) 18-25, ill.
PETERSEN, ALFRED: Minder fra min




POULSEN, INGEBORG: Fra min tyske
skoletid. SØNDERJYSK MANEDS-
SKRIFT 53 (1977) 146-51, ill.
PREISLER, INGER N.: Gamle fru Preisler.
FRA VIBORG AMT 42 (1977) 130-35.
PAASKE PEDERSEN, SØREN AUGUST:
Min barndom I Skive. SKIVEBOGEN
68 (1977) 125-51.




RASMUSSEN, K. SKYTTE: Priorinde-
trængsler på Støvringgård Kloster.
HISTORISK ÅRBOG FRA RANDERS
AMT 71 (1977) 23-38, ill.
RØRBYE, BIRGITTE: En jurist blandt
almuesfolk omkring 1875. FOLK OG
KULTUR 1977 62-77, III. English
summary.
SANDFELD, GUNNAR: A. K. Jensen
(1845-1890). Skaberen af Hernings
første avis. HARDSYSSELS ÅRBOG
2. rk. 1. bd. (1977) 5-35, ill.
SCHMIDT, PETER POULSEN: Forstander
Peter Poulsen Schmidts levnedsbeskri¬
velser. FRA VIBORG AMT 42 (1977)
71-105, III.
SELSTRUP, INGELISE: Jernbaneerindrin¬
ger fra Løgumkloster. UNIFOL. ARS-
BERETNING 1977 (1978) 103-33.
SØRENSEN, AXEL MARIUS: Erindringer
fra et langt liv. ØSTJYSK HJEMSTAVN
42 (1977) 35-42.
THORSEN, ANNA: Minder fra Mors og
Thy. HISTORISK ÅRBOG FOR THY OG
MORS OG V. HAN HERRED 1977
17-31.
VISSEN, PETER: Skoleminder. VEJLE
AMTS ÅRBOG 1977 7-49, III.
WORM, KRISTIAN: Breve fra en ung
landmand. Uddrag af Kristian Worms
breve til hans forlovede fra 1893-1898.
HISTORISK TOPOGRAFISK SELSKAB
FOR GLADSAXE KOMMUNE. ARS-
SKRIFT 1977 29-62, III.
BYGNINGER OG HUSBYGNING [III]
FINK, TROELS: Lidt om Slogs Herreds
hus gennem årene. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 53 (1977) 257-65, ill.
FREDERIKSEN, ANDERS V. KAARE: Be¬
varing af Industrialismens bygninger.
Belyst ved nogle enkelte eksempler.
INDUSTRIALISMENS BYGNINGER OG
BOLIGER. Det industrielle miljø 1840-
1940. Nr. 1 1977 19-26, III.
GRANDJEAN, BREDO L.: Marienborg, et
nordsjællandsk landsteds historie.
LYNGBY BOGEN 1977 7-71, ill.
English summary.
HOLM, ERIK EINAR: Det gamle apotek
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I Ribe. MARK OG MONTRE 13 (1977)
43-59 .III.
NIELSEN, KAI: Theatret I Kannikestræde.
»Kalkeballens« historie. HISTORISKE
MEDDELELSER OM KØBENHAVN 1977
184-215.
STEENSBERG, AXEL: Sønderjyske bøn¬
dergårde - fortiden I nutiden. SØN¬
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 53 (1977)
129-34, ill.
VENSILD, HENRIK og Per Kristian Mad¬
sen: Udgravningen af Damaskegaard
- et bornholmsk stuehus gennem 400
år. NATIONALMUSEETS ARBEJDS¬
MARK 1977 27-41, III.
WORSØE, HANS H.: Grønbæk hospitals
opførelse og første år. FRA VIBORG
AMT 42 (1977) 140-46, ill.
INVENTAR (REDSKABER, INDBO,
HUSGERÅD) [IV]
ANDERSEN, HARALD: Jordbordet. SKALK
nr. 4 1977 18-25.
BOESEN, GUDMUND: Kineserier på Ro¬
senborg. HISTORISKE MEDDELELSER
OM KØBENHAVN 1977 24-47, III.
MATERIEL FOLKEKULTUR [VI]
Landbrug, jagt og fiskeri
HØJRUP, OLE og Eske Wohlfahrt: Bagen¬
kop på Langeland. SJÆK'LEN 10
(1977) 14-24.
JENSEN, H. P.: Et gammelt engvandings-
system. SØNDERJYSK MANEDS-
SKRIFT 53 (1977) 241-44.
JENSEN, ERIK V.: Frilandsmuseet -
haver og landskab. NATIONALMU¬
SEETS ARBEJDSMARK 1977 69-79,
III.
JENSEN, HANS F.: Såning og høst i
1800-årene. Gudbjerg 1977. 48 s. III.
(Livet på landet for 100 år siden).
(Historie & samtidsorientering U2-
særnummer).
KAMPP, AA. H.: En mønsk udflyttergård.
HISTORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ
AMT. ÅRBOG 1976 (1977) 34-50, III.
LANGE, P. M. og J. Th. Skovgaard: En
have på Thorvaldsensvej på Frederiks¬
berg 1868-1906. FRA KVANGAARD
TIL HUMLEKULE. Meddelelser fra
Havebrugs-Historisk Selskab nr. 7 1977
55-66, ill.
NØRREVANG, ARNE: Fangst af skråpens
unger på Færøerne. FOLK OG KUL¬
TUR 1977 41-61, ill. English summary.
PEDERSEN, A.: Rabarber som køkkenurt.
FRA KVANGAARD TIL HUMLEKULE.
Meddelelser fra Havebrugs-Historisk
Selskab nr. 7 1977 49-54, ill.
TOPSØE-JENSEN, TORBEN: Rungsted
fiskerleje i de sidste årtier før det fik
havn. Hørsholm 1976. 61 s. ill.
Håndværk og Industri
EJLERSEN, TORBEN: Stenhuggerne G.
W. Bæsecke og J. P. Pfeiffer. Indblik
i Amaliegade 15 og 17. HISTORISKE
MEDDELELSER OM KØBENHAVN 1977
48-83, III.
HERTZUM LARSEN, HOLGER og Jens
Lampe: Bidrag til urmageriets historie
i Viborg Amt. FRA VIBORG AMT 42
(1977) 33-70, ill.
LAMPE, JENS og Holger Hertzum Larsen:
Bidrag til urmageriets historie i Thy og
på Mors. HISTORISK ÅRBOG FOR
THY OG MORS OG V. HAN HERRED
1977 58-92, ill.
MANØE HANSEN, SØREN: Om genbrug
og rebmageri. MARK OG MONTRE
13 (1977) 77-80, III.
OTTOSSON, PETER: Brede klædefabrik
i perioden 1890-1920. INDUSTRIALIS¬
MENS BYGNINGER OG BOLIGER. Det
industrielle miljø 1840-1940 nr. 1 1977
11-18, III.
POULSEN, NIELS JØRGEN: Michel og
Nicolai Schrøder. Om et københavnsk
gørtlerværksted og adelige begravelser
på Frederik den Fjerdes tid. HISTORI¬
SKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN
1977 84-113, ill.
PAASKE PEDERSEN, S.: Jens Andersen.
»Danmarks første elektriker«. ÅRHUS
STIFTS ÅRBØGER 67 (1975-76) 83-
88, III.
AALBORG GLASVÆRK. Glasværket i
Aalborg. Tekst Torben Witt. Aalborg
1976. 20 tvl. + 2 Priiscouranter fra
Conradsminde, Mylenberg og Aalborg
glasværker.
Søfart, samfærdsel og handel




ÅRBOG 36 (1977) 128-41, ill. English
summary.
BOJE, PER: Danske provinskøbmænds
vareomsætning og kapitalforhold 1815-
47. Århus 1977. 434 s. III. English
summary.
BONEFELD, OLAV J.: Skibsnavne på
blymønter fra Trankebar. HANDELS-
OG SØFARTSMUSEET PA KRON¬
BORG. ÅRBOG 36 (1977) 10&-27, ill.
English summary.
FREDERIKSEN, NIELS: Fra sejl til damp
på Fanø. FRA RIBE AMT 22 nr. 2
(1977) 556-89, III.
GROVE-STEPHENSEN, F. S.: Slavekas¬
sen og de slesvigske søfartsforhold.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 53
(1977) 410-17.
HOVSTED, ERIK: Fra færgesmakke til
hængebro. Snoghøj-Middelfart færge¬
farts historie. Fredericia 1977.143 s. ill.
KLEM, KNUD: Christian 4. og Bremer¬
holm. HANDELS- OG SØFARTSMU¬
SEET PA KRONBORG. ÅRBOG 36
(1977) 76-108, ill. English summary.
KRISTENSEN, H. K.: Skibsfart fra Ribe-
Varde-Blåvandshukområdet. FRA RIBE
AMT 22 nr. 2 (1977) 386-455, III.
PETERSEN, VIGGO: Sejladsen til og fra
Ålborg i 1769. HANDELS- OG SØ¬
FARTSMUSEET PA KRONBORG. AR-
BOG 36 (1977) 145-48, ill.
SKAANVAD, N. R.: Hadsund færgested
og færgeriets historie. FRA HIMMER¬
LAND OG KJÆR HERRED 66 (1977)
23-46, III.
SVALGAARD, ROBERT: Toldvagtskibet
ved Agger kanal samt toldvagtskibet
»Thyborøn«. HISTORISK ÅRBOG FOR
THY OG MORS OG V. HAN HERRED
1977 35-57, ill.
VORRE, BIRGIT: The Märket as a Place
of Work. ETHNOLOGIA SCAN Dl NA-
VICA 1977 12-45.
Folkekunst, folkedragt, tekstil
ANDERSEN, ELLEN: Moden I 1700-årene.
København 1977. 315 s. III.
BØRN. Fotografier fra Ribe Amt o. 1900.
Udvalgt og redigeret af Mogens Ben-
card. Ribe 1977. 56 s., ill.
DALGAARD, HANNE FRØSIG: Hedebo-
syningen. Belyst teknisk, historisk, so¬
cialt og topografisk. København 1977.
69 s. ill. (Working Papers 4).
DALGAARD, HANNE FRØSIG: Velklædt
I Danmark. København 1977. 31 s. ill.
FRITZ, SVEN: Anders Pedersen Schan-
drup, guldsmed i Skanderborg 1744-
1765, og Johan Albertus Schiøtz, guld¬
smed I Århus 1759-1760. KØBSTAD¬
MUSEET »DEN GAMLE BY«. ÅRBOG
1976 33-78, ill. English summary.
LAURSEN, BODIL BUSK: To dyreserier
fra det gamle apotek. MARK OG
MONTRE 13 (1977) 60-65, ill.
LORENZEN, ERNA: Nogle tøjer i vore
forfædres klæder. KØBSTADMUSEET
»DEN GAMLE BY«. ÅRBOG 1976 81-
96, ill. English summary.
PLOUG, MARIANN: Teenager i begyndel¬
sen af 1960'erne. ØSTJYSK HJEM¬
STAVN 42 (1977) 92-97.
PORTMAN, CHARLOTTE: Broderede bil¬
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